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setempat
atau PPPM (PT) 2015-2025.
"Penyelidikan translasio-
nal adalah penemuan dan-







dalam penyelidikan asas ke
dalam amalan perubatan




Tinggi di Pusat Konvensyen
Antarabangsa Putrajaya (PI-
CC), ill sini, semalam.
Hadir sama Timbalan
Menteri Pendidikan Tinggi





lam bidang teknologi mem-
bran yang digunakan untuk
merawat air bersih ketika
banjir oleh Universiti Sains
Malaysia (USM), penyelidi-
kan padi oleh Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) yang
berhasil meningkatkan pe-
ngeluaran tanaman dan
kualiti padi serta penyeli-
. dikan oleh Universiti Ma-
Mohd Husni Mohd Noor
mhusni@hmetro,com.my
K ementerian Pendi-dikan Tinggi (KPT)mengumumkan
"2017 sebagai tahun penye-
lidikan translasional yang
berperanan menteriemah-
kan setiap penyelidikan di
peringkat universiti supaya '
lebih fokus, berharga dan re-
levan.
Menterinya Datuk Seri Id-




nyelidikan 2017 yang mern-
beri tumpuan kepada prog-
ram Grand Challenge dan
Sasaran Pembangunan Ma-





kan 2017 itu turut menum-
pukan- kepada usaha mem-
posisikan penyelidlkan un-
tuk keunggulan global se-·
laras Lonjakan 8 Pelan Pem-
bangunan Pendic;likan Ma-
laysia (Pendidikan Tinggi)
lORIS ketika hadir pada majlis Amanat Tahun Baru 2017 Kementerian Pendidikan Tinggi di PICe.
Perkasa...
• Un.iversiti 'lebih /okus terjemah penyelidikan agar lebih relevan
laysia Sarawak (UNIMAS)
mengenai pengesanan virus
zika yang digunakan sern-
pena Sukan Olirnpik di Bra-
zil tahun lalu.
Dalam pada itu, Idris ber-
kata, mulai September de-
pan, KPT melaksanakan
program tahun jarak yang
julung kali, diperkenalkan




sama lapan universiti awam
(UA) yang antara lain mem-
beri peluang kepada maha-
siswa untuk menimba pe-
ngalaman dalam melaksa-








Teknologi Mara (UiTM) dan
Universiti Kebangsaan Ma-
laysia (UKM).
"Tahun jarak bukan se-
suatu yang barn kerana ia
sudah diamalkan di .univer-
siti luar negara apabUa pe-
nuntut selepas tahun per-
.tama atau kedua pengajian
boleh berhenti selama se-






nyertai program Majlis Ke-
sukarelawanan Universiti
Malaysia (MASKUM)dan be-
liau berharap ia ditingkatkan
tahun ini .
